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I. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE EN MISIONES 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN 2008 (Tropas en cada misión)
 Tropas en misiones para  Tropas en misiones
 el mantenimiento de la paz-UE para el mantenimiento 
  de la paz-OTAN
  
 
ALEMANIA 27 4 1 5 2 31 135 19 224 3.405 2.249 5.654
AUSTRIA 5 163  2   104 3 277 1 630 631
BÉLGICA 2 67 4 2 3   4 82 410 197 607
BULGARIA 5 2     117 4 128 465 51 516
CHIPRE  2      1 3   0
DINAMARCA 10   2  12  2 26 700 303 1.003
ESLOVAQUIA 1 1     40 5 47 120 150 270
ESLOVENIA  15     30 4 49 70 353 423
ESPAÑA 11 85 1 2 2 9 309 7 426 780 636 1.416
ESTONIA 3   2  1 2 1 9 130 28 158
FINLANDIA 15 63 1 3 2 3 43 6 136 110 416 526
FRANCIA 46 1.661 14 2 5 1 89 18 1.836 2.890 1.952 4.842
GRECIA 11 26  1   45 1 84 140 630 770
HUNGRÍA 4 3  1 1 3 162 3 177 240 317 557
IRLANDA 5 446   1  54 7 513 7 285 292
ITALIA 37 99 4 2 11 12 287 18 470 2.350 2.161 4.511
LETONIA 3      2 1 6 70 19 89
LITUANIA 12 2    2 1  17 200 34 234
LUXEMBURGO 2 2   1  1  6 9 23 32
MALTA 2       1 3   0
PAÍSES BAJOS 10 75  1 1 3 72 8 170 1.770 6 1.776
POLONIA 29 394    3 200  626 1.590 285 1.875
PORTUGAL 1 2 10    53 1 67 40 253 293
REINO UNIDO 24 5  3 2 14 10 14 72 8.910 164 9.074
REPÚBLICA CHECA 5 2  3  2  5 17 415 473 888
RUMANIA 20 2 1  1 5 57 10 96 770 150 920
SUECIA 29 8 2 8 4 4  3 58 290 255 545
TOTAL TROPAS 319 3.129 38 39 36 105 1.813 146 5.625 25.882 12.020 37.902
Fuentes:          
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=268&lang=EN
http://www.nato.int/
http://www.operationspaix.net/        
Elaboración: Fundació CIDOB          



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































II. NÚMERO TOTAL DE TROPAS UE EN MISIONES DE PAZ
Organización Tropas %
 
BANDERA UE 5.625 10,66
BANDERA ONU 9.223 17,48



































































































































































































 9.074 4.842 4.511 5.654 1.875 1.416 1.776 631 920
  2.198 2.497  852 1.202  401 
         105
 296 1.836  326 626 426
 43 277  
 72  470 224   170  96
 9.442 8.876 7.478 6.204 3.353 3.044 1.989 1.309 1.121
